
































































































































































命 令 命 令 命 令 命 令 命 令 命 令 ♯ 命 令 頚○命 oB,命 令 oy,令
他の研究会からの送付物の紹介
関西実験動物研究会,静岡実験動物研究会,九州
実験動物研究会から会報が送付されていますので
紹介いたします｡
関西実験動物研究会報(12号)平成5年5月発行
巻頭言 :関西実験動物研究会10周年を迎えて
----小一-- 高鳥 宏彰
(第29回研究会)学術講演会 :ミュータントマウス
を用いた精細胞分化の解析----川西宗 義武
赤血球の連銭形式とγ-グロブリン一志賀 健
(第30回研究会)講演会 :ヒマラヤ高地でのニホン
ザルの生理的諸事象-----一--松林 清明
ニホンザルの生殖生理学的特性と室内人工繁殖
の試み--- --------一--鳥居 隆三
